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实际上国际市场售价只有 3 50 万美元
。
在设备上外方 多 占1 01 万美元
的便宜
,







































































































































































港商从转移价格中获利 1 40 多万美元
。







































































1 9 9 2年除纺织
、
服装和丝绸三个行业以外的三资









































天津等地的商检部门共鉴定 了1 5 批外商投资财产
,
总报价 7 6 2 8万美元
,




















































































































































































假设把设备以 1 50 万美元的价格卖出
,

































































































































缺乏必要的强制性调整 和控 制 手
段
。
















































































































































































































本合同生效A 年内外方包销 x 肠
。
以
后每隔 B年
,
外方销售比例减少 x 肠
。
这样
,
能较有效地预防外方
“
低出
” ,
也能使 合资企
业在一定时期后
,
逐步实现自营出口
。
此外
,
提高国内的配套能力
,
加快内资企业的技术改造
,
改善企业的产品结构
,
提高国
内物资供应的能力和水平
,
减少
“
三资
”
企业对进口物资的依赖
,
也是防范和控制三资企业
外方运用转移价格的措施之一
。
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